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$\overline{u_{i’}u_{j}u_{k}}=-C_{s}\frac{k}{\epsilon}\overline{u_{k}u_{\ell^{f_{\partial x_{\ell}}^{fi_{i}\mathcal{T}\overline{u_{j}}}}}}$ (1)
$\overline{u_{i}u_{j}\theta}=-C_{\theta}\frac{k}{\epsilon}\overline{u_{j}u_{\ell}}\frac{\theta\overline{u_{l}\theta}}{\partial x_{\ell}}$ (2)
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$= \frac{1}{\pi}\sum_{\ulcorner-even}^{K\leq 4}C_{1\eta 0}\int_{0}^{\infty}H_{p}(\frac{x}{\hat{v}^{2}})H_{q}(\hat{v})\exp[-\frac{1}{2}\{(\frac{x}{\hat{v}^{2}})^{2}+\hat{v}^{2}\}]\frac{d\hat{v}}{\hat{v}^{2}}$ (3)
$P_{III}( \hat{v}\hat{v}\hat{\theta})=\frac{1}{\pi}\sum_{q=even}^{K\leq 4}c_{w_{0}}\Gamma^{J}H_{q}(\hat{v})H_{f}(\frac{x}{\hat{v}^{2}})\exp[-\frac{1}{2}\{\hat{v}^{2}+(\frac{x}{\hat{v}^{2}})^{2}\}]\frac{d\hat{v}}{\hat{v}^{2}}$ (4)
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$P( \hat{u},\hat{v},\hat{\theta})=\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\sum_{p,q,r=0}^{\infty}C_{pqr}H_{p}(\hat{u})H_{q}(\hat{v})H_{r}(\hat{\theta})\exp\{-\frac{1}{2}($ $+\hat{v}^{2}+\hat{\theta}^{2})\}$ (5)
. , C , $H_{n}(\chi)=(-1)^{n}\exp(\chi^{2}/2)$
$d^{n}\{\exp(-\chi^{2}/2)\}/d\chi^{n}$ . 2 (3)(4) ,
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($u$ , $i$ , , $Qi$ ( $i$






$\check$C$\grave$ ’ $B_{j,k}= \int_{0}^{\infty}\chi^{j}H_{k}(\chi)\exp(-\not\in/2)d\chi,$ $\sigma_{x}$ 1 $(+1,$ $x\geqq 0;-1,$ $x<$
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$\overline{vuv}\simeq\overline{(vuv)_{2}}+\overline{(vuv)_{4}}$ (7)
, (5), (6)
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, $k-\epsilon$ $\nu_{t}$ $\epsilon$ ,
$\alpha_{t}$ ( –ui$\theta=\alpha$t $\partial$
–
$\Theta$/ $\partial$ , $\epsilon$ $\overline{\theta^{2}}$ $\epsilon_{\theta}=\alpha\overline{(\partial\theta/\partial x_{j})^{2}}$
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